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Priyono. Q. 100 060 616. Kepemimpinan Kepala SMP Berbasis Prestasi (Studi 
Situs SMP Al Islam 1 Surakarta). Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) kepemimpinan 
kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya manusia berbasis prestasi;                     
2) kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana berbasis 
prestasi; dan 3) kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan 
pendidikan berbasis prestasi di SMP Al Islam 1 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara dan 
dokumen. Analisis data dilakukan dengan didasarkan pada tiga komponen 
utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 
penarikan kesimpulan (verifikasi).  
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kepemimpinan kepala sekolah dalam 
mengelola Sumberdaya Manusia berbasis prestasi dilakukan melalui 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian SDM. 
Perencanaan sumber daya manusia meliputi penyusunan anggaran tenaga kerja 
(man power budgeting) dan penyusunan program tenaga kerja (man power 
programming). Pengorganisasian staf manajemen sekolah dilakukan dengan 
memperhatikan aspirasi arus bawah atau bottom up, melalui pemilihan secara 
demokratis. Pembinaan kesiswaan dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler 
dan program Life Management Training serta Spiritual Building Training (SBT). 
Pola pelaksanaan pengembangan SDM yang efektif dilakukan oleh kepala 
sekolah dengan mengubah sekolah yang biasa menjadi sekolah yang berprestasi 
baik prestasi akademik maupun non akademik; 2) Kepemimpinan kepala sekolah 
dalam mengelola sarana prasarana berbasis prestasi dilakukan melalui 
pendelegasian tugas kepada Waka Sarpras. Pengelolaan sarana prasarana di SMP 
Al Islam 1 Surakarta dilakukan dengan menciptakan lingkungan fisik yang 
mendukung pembelajaran.; 3) Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola 
pembiayaan pendidikan berbasis prestasi di SMP Al Islam 1 surakarta dilakukan 
melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembiayaan 
pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui 
penganggaran program atau rencana stratejik bidang sarana prasarana. Biaya 
dialokasikan dari bantuan orang tua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dapat mendorong partisipasi 
masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. 
 
Katakunci: Kepemimpinan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, 






Priyono. Q. 100 060 616. The Achievement-based Junior Highschool Principal 
Leadership (Site Study at SMP Al Islam 1 Surakarta). Thesis. Educational 
Management, Postgraduate Program Muhammadiyah Surakarta University. 
2013. 
 
The objectives of the research are to describe: 1) the achievement-based 
principal leadership in educational human resources management; 2) the 
achievement-based principal leadership in the school facilities management; and 
3) the achievement-based principal leadership in the educational finance 
management at SMP Al Islam 1 Surakarta. 
The type of the research is a descriptive qualitative one. The design of the 
research is ethnographic. The data collecting method is done using observation, 
indepth interview, and document. The data analysis is done using three main 
components, namely data reduction, data display, and verification.  
The research concludes that: 1) the achievement-based principal 
leadership in educational human resources management at SMP Al Islam 1 
Surakarta is done through the planning, organizing, actuating and controlling. 
The human resources planning covers the man power budgeting and man power 
programming. The staff organization is done by considering the bottom up 
aspiration through the democratic election process. The students’ guidance is 
done through extra curriculer activities and Life Management Training and 
Spiritual Building Training (SBT) programs. The effective human resources 
development is done by altering the common school perspective into a good 
achiever school perspective, both academically and non academically; 2) the 
achievement-based principal leadership in the school facilities management is 
done through the task and authorities delegation to the school facilities 
administrator. The chool facilities management at SMP Al Islam 1 Surakarta is 
done by creating the phisical environment that support learning process; 3) the 
achievement-based principal leadership in the educational finance management 
at SMP Al Islam 1 Surakarta is done through the planning, organizing, actuating 
and controlling. The school facilities development is done through program 
budgetting and strategic planning in school facilities. The funding is allocated 
from parental funding. It indicates that the transparent school financial 
management urges parental participation in educational financing. 
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